















Una banca pel poble 
Jordi Gil Dolcet 
Cridem a la utopia per tal que se'ns mostri com 
un gegant imparable 
Tots sabem com n'és de cara la 
vida avui en dia. És fàcil identificar que 
el principal motiu rau en la despesa 
de l'adquisició de l'habitatge. Justa-
ment aquesta despesa es va incremen-
tant d'una forma descontrolada per a 
la gent que l'adquireix. Òbviament, no 
està descontrolada pels especuladors, 
que van apujant els preus de la venda 
de solars per a poder-se enriquir sense 
tenir en compte els altres i els seus inte-
ressos. 
Ara bé, la gent accepta comprar-
se un pis o una casa adossada entre 
180.000 i 300.000 Euros (30.000.000 
i 50.000.000 ptes, respectivament 
aprox.), i no pas d'una gran superfície, 
sinó d'uns 70-120 m2, segons el preu i 
la seva situació. De tota manera, al final 
acabes pagant el doble per a poder-
lo aconseguir a través d'una hipoteca. 
Però la gent pensa que no hi ha altre 
remei. Només ho pensen , perquè real-
ment hi ha altres alternatives. 
Tanmateix, si a la gent els expli-
ques quines són aquestes alternati-
ves es pensEm que ets un utòpic o 
que no ets realista. És 
clar que ser rea-
lista pot significar 
diverses coses 
diferents, segons 
l'actitud que la per-
sona tingui. Per a 
les persones que no 
són reivindicatives, 
típicament conformis-
tes, la realitat és tal 
com estan ara les 
coses, com ara 
en aquest cas, 
la legalitat res-
pecte el tema de 
l'habitatge. I no s'hi 
pot fer res més. Ara bé, 
per als qui són inconfor-
mistes la cosa s'ha de plante-
jar d'una altra manera. Cal tenir 
present que la realitat és el que 
un vol i necessita, i si ara la legali-
tat no juga a favor teu és que la llei 
està degenerada, corrupta, és injusta 
i cal adreçar-la correctament per tal 
que sigui justa. Qui és realista de debò 
sabrà adonar-se que la legalitat pot ser 
una cosa i la justícia una altra, i que si la 
primera no és justa, aleshores cal cor-
regir-la perquè les dues siguin iguals, 
tal com ha de ser. 
Esperit combatiu li fa falta a la gent. 
I si no en tenen acabaran per perdre 
el que tenen: la dignitat. Només té dig-
nitat aquell que posseeix els recursos 
(materials i d'altres, com el temps) per 
a viure adequadament. I per a posseir 
això cal fer-se respectar. Però en sap la 
gent d'això? La gent prefereix no impli-
car-se en canviar les coses, inclosa la 
llei. Potser alguns acabaran no impli-
cant-se en trobar menjar tot i treballar 
moltes hores cada dia, i acabaran per 
morir-se de gana. Ja és hora de treu-
re's la son del damunt. I si a algú li he 
ferit la seva sensibilitat, que no llegeixi 
mai més un text reivindicatiu , ho sento 
molt. 
La gent no sap encara que ha de 
ser el poble i només el poble qui legisli 
aquests terrenys o solars i d'altres. O 
pensen que no són capaços de fer tirar 
endavant aquesta proposta. Cal aven-
turar-se al món de la participació en 
la creació d'unes lleis que siguin més 
justes per a tothom , no hi ha altra via 
a la dignitat. Això no és demanar un 
paradís, sinó demanar el que per natu-
ralesa hem de tenir. I només estic par-
lant d'uns criteris de suficiència. I si 
hi ha cinc persones que hi estan en 
contra, doncs no tenen preferència res-
pecte a la resta de persones. 
Això és una ferma de capitalisme 
democràtic (no capitalisme despòtic). 
No cal ser comunista ni anarquista per 
a fer això. Fins i tot els rics , les dretes, 
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són en part comunistes, ja que s'ente-
nen entre ells i comparteixen ioforma-
ció privilegiada que molts desconei-
xem, i per això són rics, en part. 
Però el que jo he escrit només va 
destinat als que no són tontos , els que 
saben que l'actual model social i eco-
nòmic ha de ser canviat per un altre 
que sigui més just per a tothom, tant 
per a les majories com per a les mino-
ries . Insisteixo, els que pensen que això 
és utopia que es comprin una casa de 
per altres aportacions. 
7. Ha de servir per a poder fer crèdits, 
amb un interès nul o quasi nul. 
8. Els guanys que n'obtingui la banca 
han de ser per a fer millores per al 
poble i la gent. 
9. En tot moment s'ha de poder accedir 
a comprovar quin és el capital 
que posseeix la banca en aquell 
moment i tots els moviments que 
s'hi han fet des del seu inici . La 
35 milions. Però si mai més no dormen 1 O. 
informació, és, per tant , pública. 
Per a poder adquirir un solar per 
a fer-hi la habitatge, cal que es 
compri a la banca del poble. El 
seu preu serà en funció del seu 
cost real , equivalent al preu que 
tenia aquell solar en el moment 
en que la banca el va comprar, 
sumant-hi la inflació . Per exemple, 
suposem que la banca va comprar 
un solar per 6000 Euros fa un any. 
Aleshores , una persona que vulgui 
comprar aquell solar el comprarà 
per 6000 Euros + % de la inflació 
anual. 
tranquils i acaben, als 35-40 anys, 
anant cada dia a l'hospital a fer diàlisi 
dels seus ronyons a causa de l'estrès 
que porten , no serà pas perquè no esti-
guin avisats. 
Anem al gra. Què hauríem de fer? 
Quin nou model hauríem de seguir? Vet 
aquí una possible alternativa. I dic pos-
sible per a aquells pobles que siguin 
responsables dels seus actes. 
És convenient crear unes arques 
que estiguin a disposició de la gent del 
poble. El poble ha de tenir una banca 
pròpia, un capital que estigui destinat a 11 . 
la gent en general. 
Tota zona urbanitzable ha de ser 
patrimoni del poble, és a dir, ha d'es-
tar en aquesta banca. Però això no 
topa amb l'actual legislació? És clar, la 
gràcia és precisament aquí. 
Aquesta banca tindria les següents 
característiques: 
1. És única per a tot el poble. 
Si la banca té guanys en les 
compres , han de ser destinats a 
la millora de la qualitat de vida de 
la gent i no han de poder superar 
un cert límit. Per exemple, la banca 
del poble compra una porció de 
terreny de 1 000 m2 a un pagès 
per 3000 Euros, que es destinen 
a 5 solars. Després la banca ven 
per exemple, les millores en la 
pavimentació dels carrers. 
12. Qualsevol operació d'entrada/ 
sortida de la banca ha de ser 
consultada per l'assemblea, que és 
qui decideix la validesa d'aquestes 
operacions. Per a poder treure 
capital de la banca, ha de ser 
necessari l'ús de moltes firmes 
s'ha de fer una consulta a través 
d'assemblees de poble perquè la 
gent pugui estar ben informada i 
perquè decideixi si és pertinent fer 
l'operació. 
El poble ha de tenir uns terrenys 
seus per a poder construir un nombre 
de habitatges suficients per a tothom, 
perquè de terreny n'hi ha de sobres , 
tenint en compte que físicament (el 
dret es té) es poden posar cases fora 
de les zones urbanitzables. Els ter-
renys només els ha de poder comprar 
el poble i no els pot comprar l'Ajunta-
ment. L'Ajuntament només ha de rea-
litzar una funció de gestió i ajudar en 
tot el possible a fer-ho viable. Aquests 
terrenys són els que es troben dins el 
poble i a les seves rodalies . 
En aquest esquema que ve a con-
tinuació, s'aprofita el fet que a Riudoms 
s'està duent a terme un Fòrum de 
Joves, que pot ajudar a fer més viable 
el que he acabat de dir, si es vol. Cal 
dir que és de propòsit més general i no 
només de cara a l'habitatge. 
2. S'hi guardaran tots els 
recursos que pertanyin al 
poble. 
Necessitats bàsiques I comunes del poble 
3. Ha de tenir un capital , que pot 
ser en diners (quantificable 
monetari) i en territori físic 
(quantificable no monetari), 
i altres béns. Aquí hi 
Ajuntament Gestió d'ajudes diverses 
entren , entre d'altres, les Banca del Poble F.legles de compra/venda 
zones destinades a ser 
urbanitzades per a poder 
posar habitatges, ja siguin 
cases individuals o pisos . 
4. El capital s'ha de 
correspondre amb el 
material real de què disposi 
el poble. No és vàlid que 
Informació del capital i 
del seus moviments 




Fòrum de Joves 
del Poble 
tingui un capital basat 
en especulació sobre el 





recursos i obtenció 
de crèdits especials 
Participar, decidir i 
informar de les 
seves necessitats 
Recursos del Poble Persones 
5. El patrimoni d'aquesta banca 
hà d'ésser intransferible de 
cara a usos no convenients. Adquireixen 
O sigui , per exemple, no 
pot ser utilitzat per a usos 
personals i usos no autoritzats. 
6. Aquest capital serà el diner aportat 
per la gent per les compres que 
realitzi a aquesta mateixa banca i 
cadascun dels solars per 1 000 
Euros, fent un total de 5000 Euros. 
Així, obté un benefici de 2000 
Euros. Aquests beneficis després 
s'hauran d'utilitzar per a pagar, 
Cridem novament a la utopia per 
tal que se'ns mostri com un gegant 
imparable. 
Aquest escrit només pretén donar 
una idea bàsica sobre el tema. • 
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